



SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2A2A
Apabita sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa betum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMLAH KEHADIRAN MA||4S!SWA x 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
Ketua Kelas ,[m lburrnto It 8ga
Nama Mahasiswa €R llhr t*aUPull
NPM 9diuu0>z tD 68
No. Telp. Mahasiswa
No. Telp. Dosen
HARI JAiI KELAS RUANG
Senin 17:00 - 18:40 TF8B3 318
FAKULTAS 
' 
JENJANG PET{DIDIKAN TEKNIK / 51
PROGRAM sTUDl, SEiIESTER : TEKNIK INFORMATIKA/ 8
KODE MK / SKS , MATA KULIAH : TIF{851 l2lKevarausahaan











MATA KULIAH Kewirausahaan HARI 
' 
WAKTU Senin/17:00-18:40
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, MA RUANG ss - 318
KELAS TF8B3 PRODI TEKNIK INFORMATIKA
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8 '01-'AO UJI,AN TENGAH SEMESTER
REALISASI PERKULIAHAN
SEMESTERGENAP






MATA KULIAH Kewirausahaan HARI 
' 
WAKTU Senin /'t7:00 - 18:40
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, MA RUANG ss - 318
KELAS TF8B3 PRODI TEKNIK INFORMATIKA
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEiiBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
9
ot'or-ao





































































16 I o6'ot'ro UJ]AN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNIK
TEKN I K I N FORMATI KA . UN IVERS ITAS B HAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAUPUS I : Jl. Dhamilangsa lll No.l,Kebayomn Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PerJuahgan. Bslasl BaEt
KODE MK : TIF-4851










Jumlah Peserta: 31 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
201310225251
RINA ARIESTA APRILIANI201610225011





ROULY G TNA S, ST., MM
FAKULTAS TEKNIK
TEI(NIK'I N FO RMATI KA - UN IVERSITAS B HAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmamnqsa lll No.l,Kobavoran Baru' Jakarb Selstan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjua-ngan, Bekaoi Barat
KODE MK : TlF4851










Jumlah Peserta: 31 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
Program Studi
ROULY RATNA S, ST., MM
TTTXIX INFORMATIKA
TEKNIK. UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAITPUS I : Jl. Dhsmffiangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta SBlatBn
KAMPUS ll : Jl.RayaPer,iuangan,BekaslBaEt
KODE MK : TIF-4851





NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA
NID : 02'1904122
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH KEWIRAUSAHAAN
20131022525',1
20161022501 1
ALVIANTI DIAH PUSPITA PUTRI







KAMPUS I : Jl. Dhaffinosa lll No.l.Kobavoran Baru. Jakarta Selat8n
KAMPUS ll : Jl. R6ya Perjua-ngan. BBkasi Bsrat
KODE MK i TIF-4851





NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA
NID :021904122
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH KEWIMUSAHAAN
Do$n Pengdjar
